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Unani Preparation
Like any other traditional system of medicine, Unani also relies on preparing medicines from herbs 
obtained from the field or the forest. This involves gathering, processing – either by cutting or other 
action, and then mixing it with other herbal ingredients to prepare medicines for specific ailments. The 
videos in this section provide a glimpse into how Unani doctors talk about this aspect of their practice. 
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Hindi Transcription 
तो ये बतायें िक इससे पहल ेआप कहीं और दवाखाना चला रह ेथ ेया पहले से ही यहीं थ?े
पहले से ही यहीं थे...
पहले से ही यहीं थे... हूं
तो आपके अब्बा जो हकीम रह ेहैं, तो उनसे आपने क्या-क्या सबक िलया?
उनसे मैंने बहुत सबक सीखा... सब कुछ उन्होंने ही िसखाया मेरे को... जैसे पेट के बारे में ह,ै लीवर बढ़ जाता ह,ै या सेम 
प्रॉब्लम ह.ै.. इस तरीके से, जैसे औरतों को लुकेिरया की िशकायत हो जाती ह.ै.. ये सब यूनानी दवाओं में ही क्योर करते हैं 
उसको...
जो अल्फाज हैं, यूनानी दवा, ये यूनान तो ग्रीस हो गया,
जी...
यूरोिपयन एक पद्धित ह.ै..
जी...
तो वो कैस,े िकतने साल पहले िहन्दसु्तान की तरफ आया? इसके बारे में कुछ खुलासा करेंगे... आपके िहसाब से कब 
आया? िकतने साल पुरानी ह ैय?े
िहन्दसु्तान में...
जी... यूनानी, मतलब ये जो...
य ेजो इलाज ह.ै..
जी...
य ेिकतने साल पुराना आपको लगता ह?ै
लगभग 400 साल पुराना ह ैये...
िहन्दसु्तान में?
जी...
और, तो जो आपके दादा थे, और आपके के जो...
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वािलद...
वािलद थे...
वो भी हकीम थे...
तो पहले जब यहां पर य ेिसलिसला शुरू हुआ, तब से वो इसके साथ जुड़ ेहैं... मतलब आपका पूरा खानदान...
जी...
इसके साथ जुड़ा हुआ ह.ै..
जुड़ा हुआ ह ैजी...
य ेबात मुझे अपने
हमारे जो, हमारे जो दादा के जो वािलद साहब थे, हकीम अबीमुदरहमान शाह, शाबली में हकीम थे वो... उसके बाद उनके 
बेटे हकीम फजरूर रहमान, िफर उनके बेटे हकीम खलीलुलरहमान, िफर हमारे वािलद साहब हकीम इदर अहमद, इसी 
काम में जुड़ ेहुये थे... कैराने में हमारे ताऊ जी हैं, वो भी इसी से, हकीम अंसार अहमद, हकीम िलयाज अहमद इसी से जुड़ े
हुये हैं... हमारे एक ताया हकीम ईमान जो, अलीगढ़ यूिनविसर् टी में हकीम थे, जो िरटायर हो गये वहां से वो... अब वो 
आराम कर रह ेहैं अलीगढ़ में... वो भी इसी काम में हैं...
तो ये बतायें िक िकस-िकस िकस्म के मरीज आपके पास ज्यादातर आते हैं और कौन सा इलाज आप ज्यादातर करत ेहैं?
मेरे पास ज्यादातर, जो औरतों के बच्चे मर जाते हैं, मरे हुये होते हैं ना... या िजन औरतों को लुकुिरया की िशकायत होती 
ह.ै.. िशराम ेरहम िजसको बोलते हैं, िशराम ेरहम, कमर कटने की िशकायत, उसका इलाज होता ह.ै.. और जो इंसान, जो 
िजसको िदमागी दौरा लगता ह,ै िजसको िमरगी का दौरे की िशकायत हो जाती ह,ै उसका इलाज भी हमारे पास होता ह.ै.. 
ऐसे इलाज अब भी चल रहा ह.ै.. अब ये हमारा यहां एक गांव ह ैपास में, वहां से एक लड़का आया था, पंद्रह बीस साल 
का, उसको दौरा बनता था... हमारे यहा ंडॉक्टर अजय, एम.डी. हैं, उन्होंने उसके िदमाग में ट्यूमर बता िदया था... वो यहां, 
मेरे पास लेकर आये उसको मैंने यूनानी दवाओं में उसका इलाज करा, एक महीना उसका इलाज चलते हो गया, काफी 
ठीक ह,ै अब उसको इस दौरान में कोई दौरा भी नहीं बना ह.ै..
सही हो रहा ह.ै..
सही हो चुका ह.ै..
य ेबतायें िक ये यूनानी, बाकी जो पैथी हैं...
जी...
ऐलोपैथी ह.ै..
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जी...
फकर्  क्या ह ैइनमें?
फकर्  ये ह ैिक यूनानी दवायें तो बीमारी को जड़ से िनकाल देती हैं, और दवायें जो हैं वो आिहस्ता-आिहस्ता, कुछ देर के 
िलये, कुछ िदन के िलये तो लगता ह ैिक मरीज ठीक ह,ै लेिकन वो दबुारा से बीमारी लौट आती हैं... यूनानी दवाओं में 
ऐसा नहीं हैं... यूनानी में हकीम जो होते हैं वो बीमारी को लेकर नहीं चलते, वो बीमारी की जड को लेकर चलते हैं... ये 
बीमारी कहां से शुरू हुई, वहां से ले के चलते हैं... अब डॉक्टर के पास गये, उन्होंने कहा सर में ददर् हो रहा ह ैतो ददर् की 
गोली दे दी... ददर् कहां से शुरू हुआ, यूनानी में वहां से ले के चलेंगे...
Hindi Vocabulary
Father अब्बा
Unani doctor हकीम
Lessons सबक
Stomach, abdomen पेट
Liver swells up लीवर बढ़ जाता है
In this way तरीके से
Feminine problem of leucorrhea अौरतों को लुकेिरया की िशकायत
Unani यूनानी
In the medicines, drugs दवाअों में
Cure, remedy, treatment इलाज
Series िसलिसला
Family खानदान
Which kinds िकस-िकस िकस्म के
Patient मरीज
Most ज्यादातर
Women's children die अौरतों के बच्चे मर जाते हैं
Dead मरे हुये
Women अौरतों को
Leucorrhea लुकुिरया
Complaint िशकायत
िशरामे रहम
Cut back complaints कमर कटने की िशकायत
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Hindi Questions
हकीम मोहम्मद आिसफ़ का काम िकतनी पुश्तों से चल रहा ह?ै
1 दो पुश्तों से 
2 दस पुश्तों से 
3 चार पुश्तों से 
4 पाँच पुश्तों से 
Human, person इंसान
Siezure िदमागी दौरा
Complaints of siezures िमरगी का दौरे की िशकायत
Boy लड़का
Attack दौरा
Brain िदमाग
Difference फकर्
Unani medicines यूनानी दवायें
Disease, illness बीमारी
Root जड़ से
Out िनकाल
Other medicines अौर दवायें
Gradually आिहस्ता-आिहस्ता
Again दबुारा
Headache सर में ददर्
Pain ददर्
 
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युनानी पद्धित जो एक यूरोिपयन पद्धित ह,ै िकतनी पुरानी ह?ै 
1 सौ साल पुरानी 
2 हज़ार साल पुरानी 
3 चार सौ साल पुरानी ह ै
4 छ: सौ साल पुरानी ह ै
हकीम जी के पास िकस िकस िकस्म के मरीज़ ज़्यादातर आते हैं? 
1 िमरगी के दौरे वाले 
2 पेट के रोग वाले 
3 सब 
4 िजन औरतों को लुकिरया होता ह ै
यूनानी पैथी एलोपैथी से कैसे अलग ह?ै 
1 मरीज़ का हाल देख कर दवा देते हैं 
2 मरीज़ की खून की जाँच करवाते हैं 
3 मरीज़ का ददर् कहाँ से शुरू हुआ, पहले ये पता करते हैं 
4 मरीज़ का एक्स रे करवाते हैं 
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  ﺗو ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ آپ ﮐﮩﯾں اور دوا ﺧﺎﻧہ ﭼﻼ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﯾﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮨﯽ ﯾﮩﯾں ﺗﮭﮯ؟
 
  ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮨﯽ ﯾﮩﯾں ﭘہ ﮨوں۔۔۔
 
  ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮨﯽ ﯾﮩﯾں ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﮨوں
 
  ﺗو آپ ﮐﮯ اّﺑﺎ ﺣﺿور ﺟو ﺣﮑﯾم رﮨﮯ ﮨﯾں، ﺗو ان ﺳﮯ آپ ﻧﮯ ﮐﯾﺎ ﮐﯾﺎ ﺳﺑق ﻟﯾﺎ؟
 
 ان ﺳﮯ ﻣﯾں ﻧﮯ ﺑﮩت ﺳﺑق ﺳﯾﮑﮭﺎ۔۔۔ ﺳب ﮐﭼﮭ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮨﯽ ﺳﮑﮭﺎﯾﺎ ﻣﯾرے ﮐو۔۔۔ ﺟﯾﺳﮯ ﭘﯾٹ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﮨﮯ،
 ﻟﯾور ﺑڑھ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﯾﺎ ﺳﯾم ﭘراﺑﻠم ﮨﮯ۔۔۔ اس طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ، ﺟﯾﺳﮯ ﻋورﺗوں ﮐو ﻟوﮐورﯾہ ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  ﯾہ ﺳب ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواؤں ﻣﯾں ﮨﯽ ﮐﯾور ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں اس ﮐو۔۔۔
 
  ﺟو  اﻟﻔﺎظ ﮨﯾں، ﯾوﻧﺎﻧﯽ دوا ﻣﯾں، ﯾہ ﯾوﻧﺎن ﺗو ﮔرﯾس ﮨو ﮔﯾﺎ،
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﯾروﭘﯾن اﯾﮏ ﭘدھﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
 ﺗو وه ﮐﯾﺳﮯ، ﮐﺗﻧﮯ ﺳﺎل ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻧدوﺳﺗﺎن ﮐﯽ طرف آﯾﺎ؟ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﮐﭼﮭ ﺧﻼﺻہ ﮐرﯾں ﮔﮯ۔۔۔ آپ ﮐﮯ
  ﺣﺳﺎب ﺳﮯ ﮐب آﯾﺎ؟ ﮐﺗﻧﮯ ﺳﺎل ﭘراﻧﯽ ﮨﮯ ﯾہ؟
 
  ﮨﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﯾں۔۔۔
 
  ﺟﯽ۔۔۔ ﯾوﻧﺎﻧﯽ، ﻣطﻠب ﯾہ ﺟو۔۔۔ ﯾہ ﺟو ﻋﻼج ﮨﮯ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﯾہ ﮐﺗﻧﮯ ﺳﺎل ﭘراﻧﺎ آپ ﮐو ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ؟
 
  ﻟﮓ ﺑﮭﮓ ﭼﺎر ﺳو ﺳﺎل ﭘراﻧﺎ ﮨﮯ ﯾہ۔۔۔
 
  ﮨﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﯾں؟
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  اور، ﺗو ﺟو آپ ﮐﮯ دادا ﺗﮭﮯ، اور آپ ﮐﮯ دادا ﮐﮯ ﺟو۔۔۔
 
  واﻟد ﺗﮭﮯ۔۔۔ واﻟد ﺻﺎﺣب ﺗﮭﮯ۔۔۔
 
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 وه ﺑﮭﯽ۔۔۔
  
  ﺣﮑﯾم ﺗﮭﮯ۔۔۔
 
  ﺗو ﭘﮩﻠﮯ ﺟب ﯾﮩﺎں ﭘر ﯾہ ﺳﻠﺳﻠہ ﺷروع ﮨوا، ﺗب ﺳﮯ وه اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟڑے ﮨﯾں۔۔۔ ﻣطﻠب آپ ﮐﺎ ﭘورا ﺧﺎﻧدان۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟڑا ﮨوا ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﺟڑا ﮨوا ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﯾہ ﺑﺎت ﻣﺟﮭﮯ اﭘﻧﮯ اﻟﻔﺎظ ﻣﯾں ﺑﺗﺎﺋﯾں۔۔۔
 
 ﮨﻣﺎرے ﺟو، ﮨﻣﺎرے ﺟو دادا ﮐﮯ ﺟو واﻟد ﺻﺎﺣب ﺗﮭﮯ، ﺣﮑﯾم اﺑﯾﻣد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷﺎه، ﺷﺎﻣﻠﯽ ﻣﯾں ﺣﮑﯾم ﺗﮭﮯ وه۔۔۔ اس
 ﮐﮯ ﺑﻌد ان ﮐﮯﺑﯾﭨﮯ ﺣﮑﯾم ﻓﺿل اﻟّرﺣﻣﺎن، ﭘﮭر ان ﮐﮯ ﺑﯾﭨﮯ ﺣﮑﯾم ﺧﻠﯾل اﻟّرﺣﻣﺎن، ﭘﮭر ﮨﻣﺎرے واﻟد ﺻﺎﺣب ﺣﮑﯾم
 ادر آﺣﻣد، اﺳﯽ ﮐﺎم ﻣﯾں ﺟڑے ﮨوﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﮐﯾراﻧﮯ ﻣﯾں ﮨﻣﺎرے ﺗﺎؤ ﺟﯽ ﮨﯾں، وه ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﺳﮯ، ﺣﮑﯾم اﻧﺻﺎر
 اﺣﻣد، ﺣﮑﯾم رﯾﺎض اﺣﻣد اﺳﯽ ﺳﮯ ﺟڑے ﮨوﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﮨﻣﺎرے اﯾﮏ ﺗﺎﯾﺎ ﺣﮑﯾم اﯾﻣﺎن ﺟﯽ، ﻋﻠﯽ ﮔڑھ ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯽ
 ﻣﯾں ﺣﮑﯾم ﺗﮭﮯ، ﺟو رﭨﺎﺋر ﮨو ﮔﺋﮯ وﮨﺎں ﺳﮯ وه۔۔۔ اب وه آرام ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں ﻋﻠﯽ ﮔڑه ﻣﯾں۔۔۔ وه ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﮐﺎم ﻣﯾں
  ﮨﯾں۔۔۔
 
 ﺗو ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﮐس ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ ﻣرﯾض آپ ﮐﮯ ﭘﺎس زﯾﺎده ﺗر آﺗﮯ ﮨﯾں اور ﮐون ﺳﺎ ﻋﻼج آپ زﯾﺎده ﺗر ﮐرﺗﮯ
  ﮨﯾں؟
  
 ﻣﯾرے ﭘﺎس زﯾﺎده ﺗر، ﺟو ﻋورﺗوں ﮐﮯ ﺑّﭼﮯ ﻣر ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں، ﻣرے ﮨوﺋﮯ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں ﻧہ۔۔۔ ﯾﺎ ﺟن ﻋورﺗوں ﮐﮯ
 ﻟﯾﮑورﯾﺎ ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺷراِم رﺣم ﺟس ﮐﮯ ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں، ﺷراِم رﺣم ﺟس ﮐو ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں، ﺷراِم رﺣم ﮐﻣر
 ﮐﭨﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾت، اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺟو اﻧﺳﺎن، ﺟو ﺟس ﮐو دﻣﺎﻏﯽ دوره ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ، ﺟس ﮐو ﻣرﮔﯽ ﮐﺎ
 دورے ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ، اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﺑﮭﯽ ﮨﻣﺎرے ﭘﺎس ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﺳﮯ ﻋﻼج اب ﺑﮭﯽ ﭼل رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اب
 ﯾہ ﮨﻣﺎرا ﯾﮩﺎں اﯾﮏ ﮔﺎؤں ﮨﮯ ﭘﺎس ﻣﯾں، وﮨﺎں ﺳﮯ اﯾﮏ ﻟڑﮐﺎ آﯾﺎ ﺗﮭﺎ، ﭘﻧدره ﺑﯾس ﺳﺎل ﮐﺎ، اس ﮐﮯ دوره ﺑﻧﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔
 ﮨﻣﺎرے ﯾﮩﺎں ڈاﮐﭨر اﺟﮯ، اﯾم۔ ڈی۔ ﮨﯾں، اﻧﮩوں ﻧﮯ اس ﮐﮯ دﻣﺎغ ﻣﯾں ﭨوﻣر ﺑﻧﺎ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ وه ﯾﮩﺎں، ﻣﯾرے ﭘﺎس ﻟﮯ
  ﮐر آﺋﮯ
 
 اس ﮐو ﻣﯾں ﻧﮯ ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواؤں ﻣﯾں اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﮐرا، اﯾﮏ ﻣﮩﯾﻧہ اس ﮐﺎ ﻋﻼج ﭼﻠﺗﮯ ﮨو ﮔﯾﺎ، ﮐﺎﻓﯽ ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ، اب
  اس ﮐو اس دوران ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ دورا ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﺑﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﺻﺣﯾﺢ ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﺻﺣﯾﺢ ﮨو ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
  ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﯾہ ﯾوﻧﺎﻧﯽ، ﺑﺎﻗﯽ ﺟو ﭘﯾﺗﮭﯽ ﮨﯾں۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
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 اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
 ﻓرق ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ان ﻣﯾں؟
 
 ﻓرق ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواﺋﯾں ﺗو ﺑﯾﻣﺎری ﮐو ﺟڑ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﯾﺗﯽ ﮨﯾں، اور دواﺋﯾں ﺟو ﮨﯾں وه آﮨﺳﺗہ آﮨﺳﺗہ، ﮐﭼﮭ دﯾر
 ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ﮐﭼﮭ دن ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣرﯾض ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ، ﻟﯾﮑن وه دوﺑﺎره ﺳﮯ ﺑﯾﻣﺎری ﻟوٹ آﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﯾوﻧﺎﻧﯽ
 دواؤں ﻣﯾں اﯾﺳﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﺣﮑﯾم ﺟو ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں وه ﺑﯾﻣﺎری ﮐو ﻟﮯ ﮐر ﻧﮩﯾں ﭼﻠﺗﮯ، وه ﺑﯾﻣﺎری ﮐﯽ ﺟڑ
 ﮐو ﻟﮯ ﮐر ﭼﻠﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﯾہ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﺷروع ﮨوﺋﯽ، وﮨﺎں ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﮯ ﭼﻠﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اب ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس
 ﮔﺋﮯ، اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺳر ﻣﯾں درد ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗو درد ﮐﯽ ﮔوﻟﯽ دے دی۔۔۔ درد ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﺷروع ﮨوا، ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯾں
 وﮨﺎں ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﮯ ﭼﻠﯾں ﮔﮯ۔۔۔
yralubacoV udrU
اّﺑﺎ rehtaF
ﺣﮑﯾم rotcod inanU
ﺳﺑق snosseL
ﭘﯾٹ nemodba ,hcamotS
ﻟور ﺑڑھ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ pu sllews reviL
طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ yaw siht nI
 fo melborp eninimeF
aehrrocuel
 ﻋورﺗوں ﮐو ﻟﯾﮑورﯾﺎ
ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾت
ﯾوﻧﺎﻧﯽ inanU
 ,senicidem eht nI
دواؤں ﻣﯾں sgurd
 ,ydemer ,eruC
ﻋﻼج tnemtaert
ﺳﻠﺳﻠہ seireS
ﺧﺎﻧدان ylimaF
ﮐس ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ sdnik hcihW
ﻣرﯾض tneitaP
زﯾﺎه ﺗر tsoM
ﻣر ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں ﻋورﺗوں ﮐﮯ ﺑّﭼﮯ eid nerdlihc s'nemoW
ﻣرے ﮨوﺋﮯ daeD
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c South Asia Institute, The University of Texas at Austin
Urdu Questions
؟ﮯﮨ ﺎﮨر آ ﻼﭼ ﮯﺳ ںوﺗﺷﭘ ﯽﻧﺗﮐ مﺎﮐ ﺎﮐ فﺻآ دّﻣﺣﻣ مﯾﮑﺣ  
1 ﮯﺳ ںوﺗﺷﭘ ود  
2 ﮯﺳ ںوﺗﺷﭘ سد  
3 ﮯﺳ ںوﺗﺷﭘ رﺎﭼ  
4 ﮯﺳ ںوﺗﺷﭘ ﭻﻧﺎﭘ  
Women وﮐ ںوﺗروﻋ
Leucorrhea ﺎﯾروﮑﯾﻟ
Complaint تﯾﺎﮑﺷ
مﺣر ِمارﺷ
Cut back complaints ﯽﮐ ﮯﻧﭨﮐ رﻣﮐ تﯾﺎﮑﺷ
Human, person نﺎﺳﻧا
Siezure ارود ﯽﻏﺎﻣد
Complaints of siezures ﯽﮐ ارود ﺎﮐ ﯽﮔرﻣ تﯾﺎﮑﺷ
Boy ﺎﮐڑﻟ
Attack ارود
Brain غﺎﻣد
Difference قرﻓ
Unani medicines ںﯾﺋاود ﯽﻧﺎﻧوﯾ
Disease, illness یرﺎﻣﯾﺑ
Root ﮯﺳ ڑﺟ
Out لﺎﮑﻧ
Other medicines ںﯾﺋاود روا
Gradually ہﺗﺳﮨآ ہﺗﺳﮨآ
Again هرﺎﺑود
Headache درد ںﯾﻣ رﺳ
Pain درد
 
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  ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘدھﺗﯽ ﺟو اﯾﮏ ﯾوروﭘﯾن ﭘدھﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐﺗﻧﯽ ﭘراﻧﯽ ﮨﮯ؟
  ﺳو ﺳﺎل ﭘراﻧﯽ 1
  ﮨزار ﺳﺎل ﭘراﻧﯽ 2
  ﭼﺎر ﺳو ﺳﺎل ﭘراﻧﯽ 3
  ﭼﮭ ﺳو ﺳﺎل ﭘراﻧﯽ 4
  ﺣﮑﯾم ﺟﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐس ﻗﺳم ﻗﺳم ﮐﮯ ﻣرﯾض زﯾﺎده ﺗر آﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﻣرﮔﯽ ﮐﮯ دورے واﻟﮯ 1
  ﭘﯾٹ ﮐﮯ روگ واﻟﮯ 2
  ﺳب 3
  ﺟن ﻋورﺗوں ﮐو ﻟﯾﮑورﯾﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ 4
  ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘﯾﺗﮭﯽ اﯾﻠوﭘﯾﺗﮭﯽ ﺳﮯ ﮐﯾﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﮯ؟
  ﻣرﯾض ﮐﺎ ﺣﺎل دﯾﮑﮭ ﮐر دوا دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ﻣرﯾض ﮐﮯ ﺧون ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﮐرواﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ﻣرﯾض ﮐﺎ درد ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﺷروع ﮨوا، ﭘﮩﻠﮯ ﯾہ ﭘﺗہ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں 3
  ﻣرﯾض ﮐﺎ اﯾﮑس رے ﮐرواﺗﮯ ﮨﯾں 4
 
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